




























































































































































































































































































































（  …児童， …教師） 
【１回目】 ࠐࠐࠐࠐࠐࠐࠐࠐࠐࠐࠐࠐ●  










































































































































































































（  …児童， …教師） 
【３回目】 ○○○○○○○○○○○○● 
































































఍ㄅ ⮫時増ห ⥲఍≉㞟ྕ 76࠘p.78 
ᮡᒣ䭾ⱱ（2008）ࠗ初➼⛉数学⛉教⫱学ᗎㄝ ᮡᒣ
䭾ⱱㅮ⩏➹記࠘ᮾὒ㤋出∧♫ 
ᮾி書⡠（2015）ࠗ᪂⦅ あたらしいさんすう１
上࠘（教⛉書㸭教師用ᣦᑟ書ᣦᑟ⦅）ᮾி書⡠ 
୰ᓥ೺三（2015）ࠗ᚟้∧ 算数・数学教⫱と数学
ⓗな考え方 その㐍ᒎのための考ᐹ࠘ᮾὒ㤋出
∧♫ 
᪥本数学教⫱学఍（2009）ࠗ算数教⫱ᣦᑟ用ㄒ㎡඾ 
➨四∧࠘教⫱出∧ 
ᯇཎඖ୍ ⦅ⴭ（1972）ࠗ᪂しい算数の◊✲(ୗ)࠘
㏆代᪂書出∧♫ 
ᯇཎඖ୍（1977）ࠗ数学ⓗ見方考え方 子どもはど
のように考えるか࠘ᅜᅵ♫ 
ᩥ㒊⛉学┬（2018）ࠗᑠ学ᰯ学習ᣦᑟせ㡿（ᖹᡂ 29
ᖺ࿌♧）算数⦅࠘᪥本ᩥ教出∧ 
ᩥ㒊┬（1973）ࠗᑠ学ᰯ算数ᣦᑟ㈨ᩱ 関数の考え
のᣦᑟ࠘ᮾி書⡠ 
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